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表A国 分寺におげる臨時法会
年 ・月 ・日 事 項 【典拠
延 暦 元 ・12・4
8.12.29
024・2.19
大 同3・5・10
噛〃4
・1・18
弘 仁9・9・10
ri13・8・1
天 長7・4・26
8・3・7
承 和 元 ・4・6
4・2・2
4・6.21
〃6・ 閏1・23
%s・6・1
9・3.15
10・1・8
嘉 祥2・2・25
太上天皇周忌斎に国分二寺僧尼をして誦経せしむ。
中宮七七斎に国分二寺僧尼をして誦経せしむ。
天皇不予につき国分寺をして薬師悔過を修せしむ。
飢疫を言上せし諸国の,今年の調を免じ,国分二寺をして
7日間大乗を転読せ しむ。
名神のために大般若経を写し,奉読供養して国分寺もしく
は定額寺に置かしむ。
地震と疫病あるをもって天平年度の例に准じて諸国をして
設斎 し,金光明寺Y`5日間金剛般若経を転読せ しむ。
災害頻発 ・年穀不登 のため 国分;寺 にて7日 間悔過せ し
む。
大宰管内 ・陸奥 ・出羽等に疫癘流行するをもって,諸国を
して精進練行僧20人以上を選び,国分寺にて3日間金剛般
若経を転読せしむ。
大宰管国の国分寺 ・定額寺に仏舎利を安置す。
疫癘を防ぎ,豊稔を祈るため,諸 国をして行者を選び,国
分僧寺にて3日間金剛般若経を転読 し,薬師悔過を修せし
む。
人主安穏のため諸国をして浄行僧7人を国分寺に請 じ7日
間十一面法を修せしむ。
疫癘を防く・ため行者10～20人をして国分僧寺V`3日間金剛
般若経を転読し,薬師悔過を修せしむ。
疫癘を防 ぐため国分寺をして7日 間般若を転読せ しむ。
秋収に至るまで国司 ・講師,国分寺僧を率いて金剛般若経
を転読せ しむ。
疫癘を防ぎ豊稔を祈るため,諸 国の修行不退老20人を選び
国分寺にて3日間金剛般若経を転読し,薬師悔過を修せし
む。
疫癘等不祥をもって2月 より9月までの毎月8日 ごとY'`十
五大寺 ・国分二寺 ・定額寺 ・名神等の寺に仁王般若経を講
ぜしむ。
疫癘を防 ぐため諸国を して名神V'`奉幣し,国分二寺 ・定額
寺に7日間経王を転 じ観音を礼せ しむ。
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表B諸 国 ・諸寺等における臨時法会
年 ・月 ・日 事 項 典拠
延 暦8・12・23
〃13・9・3
ii24・1・14
大 同3・1・13
3・3・1
弘 仁9・4・22
〃11●6・27
天 長 元 ・4°28
2・4・7
〃2・ 閏7・19
%8・3・25
9・5.18
ii10・6・8
承 和 元 ・2・10
3・7.16
p3.11・1
〃5。4・7
〃5・5・3
5・ii・1
6・3・1
7・6.13
8・4・2
嘉 祥3・1・27
中宮不予につき諸寺をして7日 間大般若経を読誦せしむ。
諸国をして3日間殺生を禁 じ仁王経を講ぜ しむ。
諸国をして国中の諸寺塔を修理せしむ。
疫癘の病苦を救 うため諸大寺 ・諸国をして大般若経を奉読
せ しむ。
疫病につき諸国をして7日間仁王経を講ぜしむ。
祈雨のため諸大寺 ・畿内諸寺等をして転経礼仏せしむ。
旱を救うため諸国をして大雲経を転読せしむ。
疫旱を防ぐため十五大寺 ・諸国をして大般若経を奉読せ し
む。
疫癘やまず阿蘇の神霊池涸渇する災異をもって,毎寺をし
て斎戒し仁祠を修せしむ。
宮中 ・京 ・諸国に仁王経を講説す。
疫癘を防ぐため寺ごとに7日 間般若経を奉読せ しむ。
去年の不稔今年の疫 ・旱 ・火災等の災異につき諸国をして
7日間経王を転読せしむ。
諸国をして寺塔の修理を行なわしめ,また練行僧10～20人
を請 じ3日間金剛般若経を転読し薬師悔過を修せしむ。
万民安楽 ・五穀垂頴のため封戸 ・田園有る寺に最勝王経法
を修せしむ。
疫癘間発につき諸国司に般若を転読 し名神に奉幣せしむ。
転 禍作福のため諸国の名神社ごとに法華経を読ましむ。
去年の年穀不稔 ・疫癘間発により十五大寺 ・諸国 ・大宰府
をして7日間大般若経を読ましむ。
遣唐使の安全を祈るため諸国をして帰朝までの間,海竜王
経を講じ大般若経を転読せしむ。
疫癘を防ぎ豊稔を祈るため諸国に般若心経を写さしめ,郡
別に定額寺もしくは郡館に置き,練行僧を請L法 筵を開設
せしむ。
遣唐使船のために諸国をして大般若経 ・海竜王経を転読せ
しむ。
飢疫につき五畿内に命じ7日間大般若経を転 じ薬師悔過を
修せしむ。
風雨調適 ・年穀豊登のため,諸 国の国司 ・講師ともに斎戒
し,部内諸寺に金剛般若経を転読せしむ。
疫癘を攘 うため諸国をして潅頂経法を修せ しむ。
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